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PT. Jasa Andalas Perkasa is a land and sea transportation company which serve the 
delivery of goods. The purpose of this research is to understand the infulence of 
Performance Appraisal on Employee Performance, Tunrover Intention, and Job 
Satisfaction at PT. Jasa Andalas Perkasa. The population in this research are 76 
respondents to all employees, either working in office or field at PT. Jasa Andalas 
Perkasa. The data management used for research is SPSS 20 program. Analysis 
method used for this research is simple regression method and the data collection 
method used via questionnaire distribution using Likert scale. The tests used in this 
research are test of validity, test of reliability, classical assumption test, correlation 
and regression test. The results showed that Performance Appraisal has strong 
correlation, positive influence and significant to Employee Performance, 
Performance Appraisal hasvery strong correlation, negative influence and 
significant to Turnover Intention, and Performance Appraisal has very strong 
correlation, positive influence and significant to Job Satisfaction. With these results, 
the Performance Appraisal which committed to employees will provide an overview 
to company about Employee Performance, prevent Turnover Intention, and increase 
Job Satisfaction at PT. Jasa Andalas Perkasa. 
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PT. Jasa Andalas Perkasa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang transportasi darat dan laut yang melayani pengiriman barang. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Kinerja Karyawan, 
Intensi Turnover, dan Kepuasan Kerja pada PT. Jasa Andalas Perkasa. Populasi 
dalam penelitian ini adalah kepada seluruh karyawan yang berjumlah 76 orang, baik 
yang bekerja dalam kantor maupun di lapangan pada PT. Jasa Andalas Perkasa. 
Pengelolaan data dengan menggunakan program SPSS 20. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi sederhana dan teknik 
pengumpulan data yang digunakan ialah melalui penyebaran kuesioner dengan skala 
Linkert. Uji yang digunakan adalah uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, uji 
korelasi dan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penilaian Kinerja 
mempunyai hubungan kuat dan berpengaruh secara positif serta signifikan terhadap 
Kinerja Karyawan, Penilaian Kerja mempunyai hubungan sangat kuat dan 
berpengaruh negatif serta signifikan terhadap Intensi Turnover dan Penilaian Kinerja 
mempunyai hubungan yang sangat kuat dan berpengaruh positif serta signifikan 
terhadap Kepuasan Kerja. Dengan hasil tersebut Penilaian Kinerja yang dilakukan 
terhadap karyawan memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai Kinerja 
Karyawan, mencegah Intensi Turnover dan meningkatkan Kepuasan Kerja pada PT. 
Jasa Andalas Perkasa. 
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